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ABSTRAK 
 
KHOIRIL ANAM: Pengembangan Latihan Ketepatan Tendangan dalam Sepakbola untuk 
Anak Kelompok Umur 13-14 Tahun. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model latihan ketepatan tendangan dalam 
sepakbola untuk anak kelompok umur 13-14 tahun yang layak digunakan. Model latihan ini 
diharapkan dapat digunakan oleh pelatih Sekolah Sepakbola (SSB) sebagai salah satu bentuk 
model latihan ketepatan tendangan yang sesuai dan efektif. 
Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan langkah-langkah penelitian pengembangan 
sebagai berikut: (1) mengenali potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) mengembangkan 
produk awal, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk skala kecil, (7) revisi 
produk, (8) uji coba skala besar, (9) dan revisi produk, dan (10) hasil akhir. Uji coba skala kecil 
dilakukan terhadap siswa Sekolah Sepakbola (SSB) Gelora Sleman Yogyakarta kelompok umur 
13-14 tahun yang berjumlah 12 siswa. Uji coba skala besar dilakukan terhadap siswa Sekolah 
Sepakbola (SSB) Bina Putra Jaya dan Real Madrid Sleman Yogyakarta kelompok umur 13-14 
tahun yang berjumlah 42 siswa. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu pedoman 
umum wawancara, catatan lapangan, angket skala nilai validasi, pedoman observasi model, 
pedoman observasi keefektifan model, dan kuesioner untuk siswa. Teknik analisis data yang 
dilakukan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini berupa model latihan ketepatan tendangan dalam sepakbola untuk anak 
kelompok umur 13-14 tahun dengan menggunakan pendekatan bermain yang terdiri dari (1) 
permainan passing segitiga; (2) permainan passing berpindah; (3) permainan pindah bola; (4) 
permainan melewati bola; (5) permainan passing dan koordinasi; (6) permainan cetak gol; (7) 
permainan 4 vs 2 target bola; (8) permainan 2 vs 1 target gawang; dan (9) permainan 2 vs 2 
target gawang, yang disusun dalam bentuk DVD dan buku panduan latihan. Berdasarkan hasil 
analisis data penilaian dari ahli materi dan pelatih Sekolah Sepakbola (SSB) serta kuesioner 
anak, dapat ditarik kesimpulan bahwa model latihan ketepatan tendangan dalam sepakbola untuk 
anak kelompok umur 13-14 tahun ini dinilai sesuai dan efektif, dan respon siswa/pemain yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini memberikan respon yang positif, sehingga model latihan 
yang dikembangkan layak untuk digunakan. 
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ABSTRACT 
KHOIRIL ANAM: The Development of Practice Kick Accuracy in Football for the Age Group 
of 13 to 14 years old Children. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2014. 
This study aims to produce a model of practice kick accuracy in football for the age group 
of 13 to 14 years old children feasible to use. The exercise models are expected to be used by the 
football school coach (SSB) as one of the models in the kick accuracy practice appropriate and 
effective. 
The development of the research carried out by the steps of research development as 
follows: (1) identified the potential and problems, (2) collect data, (3) develop initial products, 
(4) design a validation, (5) design revision, (6) small-scale product test, (7) product revision, (8) 
large-scale test, (9) product revision, and (10) the final result. Small-scale test carried out on 
students’Football School (SSB) Gelora Sleman Yogyakarta age group of 13 to 14 years old in a 
total of 12 students. Large-scale test carried out on students’Football School (SSB) Bina Putra 
Jaya and Real Madrid Sleman Yogyakarta, age group of 13 to 14 years old children in a total of 
42 students. Instruments used for data collection are general guideline interviews, field notes, 
questionnaire validation value scale, the observation model, the effectiveness of observation 
model, and a questionnaire for students. The quantitative descriptive analysis and the qualitative 
descriptive analysis techniques are used to collect the data. 
The result of this research is a model of practice kick accuracy in football for the age group 
of 13 to 14 years old children using game approach consisting of (1) triangular passing game; (2) 
passing and moving game; (3) moving the ball game; (4) passing the ball game; (5) passing and 
coordination game ; (6) scoring goal game; (7)  target ball game of 4 vs 2 ; (8) target goal game 
of 2 vs 1; and (9) target goal game of 2 vs 2, which are arranged in the form of DVD and practice 
manuals. Based on the results of data analysis and assessment of matter experts and football 
school coach (SSB) and the child questionnaire, it can be concluded that the accuracy of the 
model kicks in football practice for the age group of 13 to 14 years old children is considered 
appropriate and effective, and the response of the students/players who become samples in this 
study responded positively, so that the exercise models being developed deserve to be used. 
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